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ifiiafal Uiiiipiin Penyerang .
muda skuad hoki negara, Nik
Muhammad Aiman Nik
Rozemi bersedia untuk
membantu pasukan bawah 21
tahun pada saingan Piala Sul-
~tan [ohor dart 22 hingga 29
Oktober ini selepas namanya
tidak tersenarai untuk ber-
sarna pasukan senior bagi
merighadapi saingan Piala
Asia di Dhaka, Bangladesh.
Ketua [urulatih skuad se-
nior, Stephen Van Huizen
merehatkan pemain bernsia
21 tahun itu buat seketika,
sekali gus membuka peluang
kepadanya untuk beraksi di
Piala Sultan [ohor buat kali
ketiga berturut-turut andai
dipilih ketua jurulatih skuad
bawah 21 tahun, WallaceTan.
"Buat masa ini tak tahu.lagi
sarna ada saya terpilih












selepas turut beraksi dua ta-
hun berturut-turut sebelum
ini," katanya.
.[elas Nik, secara peribadi
dia sedikit kecewa kerana tt-
















tentu sekali Piala Dunia," i
katanya.
"Harap dengan pengalaman
sepanjang bersarna skuad se-
nior ia sedikit sebanyak dapat
membantu pasukan bawah
tahun di [ohor,' katanya.
Nik melakukan penarnpi - .
Ian pertarna bersamaskuad
seniorpada Piala Sultan Azlan'




adalah aksi cemerlangnya ke-
tika membantu pasukan me-
menangi Pusingan Kedua Liga




pasukan yang bakal ~_..~ •._.
pada edisi Piala Sultan
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